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Basado en el modelo EOQ con demanda probabilística, el objetivo principal de esta 
propuesta de mejora es reducir el costo total de inventario y mejorar el plan de 
abastecimiento de la ONG Socios en Salud, que se especializa en brindar servicios de 
atención médica para personas de bajos ingresos, para lograr este objetivo, hemos 
establecido alianzas con el sector público, empresas privadas, instituciones de desarrollo 
científico, fundaciones y centros universitarios.  
 
La ONG Socios en Salud muestra que existen vacíos en la gestión de inventarios 
relacionados con productos de salud. Estos problemas están relacionados con la falta de 
integración entre las herramientas utilizadas en la planificación de pedidos y otras áreas 
relacionadas con la cadena de suministro. Una vez elaborada la propuesta y diagnosticada 
la situación actual, se utiliza el análisis de inventario ABC para determinar el impacto 
con base en el valor económico, y luego se aplica el modelo o lote económico de Wilson 
para determinar la cantidad óptima de pedidos y los stocks de seguridad, como mejora 
con respecto al modelo original se incorpora un enfoque EOQ para una mejor gestión del 
inventario. Este es un proyecto real que ayuda a las empresas a estandarizar y aumentar 
sus ganancias. 
 
PALABRAS CLAVES: Modelo EOQ, método ABC, stock. 
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Based on the EOQ model with probabilistic demand, the main objective of this improvement 
proposal is to reduce the total cost of inventory and improve the supply plan of the NGO Socios 
en Salud, which specializes in providing health care services for people with low income. In 
that way, NGO Socios en Salud has established alliances with the public sector, private 
companies, scientific development institutions, foundations and university centers. 
  
NGO Socios en Salud shows that there are gaps in the management of inventories related to 
health products. These problems are related to the lack of integration between the tools used in 
order planning and other areas related to the supply chain. Once the proposal is prepared and 
the current situation is diagnosed, the ABC inventory analysis is used to determine the impact 
based on the economic value, and then the Wilson economic model or lot is applied to 
determine the optimal quantity of orders and stocks. security, as an improvement over the 
original model, an EOQ approach is incorporated for better inventory management. This is a 
real project that could help companies to standardize and increase their profits. 
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